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Dalam menggalang keaktifan berkomunikasi para Pengelola PIAUD 
Se Kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan agar saling berinteraksi antar 
Pengelola PIAUD perlu digalakkan agar maju dan menjadi Pengelola 
PIAUD sebagai praktisi pendidikan. pengelola PIAUD dalam 
menggalakkan dibutuhkan sumber informasi yang menjadikan satu sumber 
untuk saling memberikan informasi serta berita. Dengan pelatihan ini 
membantu pengelola PIAUD agar aktif dalam berbagai kegitan dan 
menyatukan pandangan diadakan pelatihan pebuatan blog dengan CMS 
WordPress dan Blogspot. Pelatihan pembuatan blog dengan CMS 
WordPress dan Blogspot ini agar membantu para pengelola PIAUD agar 
aktif dan tanggap dalam berbagai kegitan dan menggali sumber informasi 
agar terus belajar dan terus berkembang. Pilar dalam lingkungan sekitar kita 
adalah pengelola PIAUD yang harus kedepankan dan bekali dengan ilmu 
yang sangat bermanfaat. Blog yang akan dibuat denga Blogspot atau 
WordPress ini nantinya akan menjadi sarana informasi dan koordinasi. 
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I.  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Saat ini perkembangan dunia internet semakin pesat di era awal tahun 2019, segala 
sesuatu sudah mudah terhubung dengan dunia maya yang hampir menyamai dengan 
dunia nyata. Dengan menggenggam ponsel era 2019 ini seorang dapat melakukan 
komunikasi dari berbagai macam arah. Dalam menggalang keaktifan dalam berkomunikasi 
para pengelola PIAUD juga harus digalakkan agar maju dan menjadi guru sebagai penerus 
bangsa. pengelola PIAUD dalam menggalakkan dibutuhkan sumber informasi yang 
menjadikan satu sumber untuk saling bertukar informasi serta berita. Saat ini diawal tahun 
2019 remaja tidak terlepas dari gadgate, untuk itu dengan gadgate yang sering pengelola 
PIAUD gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. 
Dengan membantu pengelola PIAUD agar aktif dalam berbagai kegitan dan 
menyatukan pandangan diadakan pelatihan pembuatan blog dengan CMS WordPress dan 
Blogspot. Awal tahun 2019 potensi dan tingkat popularitas blogging berkembang sangat 
pesat. Awal tahun 2019 sudah banyak jenis Blogspot yang bisa kita temukan di internet 
seperti fashion and beauty blogger travel blogger, food blogger, dan masih banyak lagi 
jenisnya. Dengan bantuan para bloger informasi dan berita semakin terdepan. Dengan 
perkembangan Blogspot ini, siapa saja bisa memulai sebuah blog baik untuk informasi atau 
pun pelajaran yang dianggap dapat membantu dalam kegiatan pengelola PIAUD. 
Membuat blog dibutuhkan ketelitian dalam mengelola informasi dan sumbernya harus 
sesuai dan jelas. Tujuan pelatihan pembuatan blog dengan menggunakan CMS WordPress 
dan Blogspot ini agar dapat membantu para pengelola PIAUD untuk aktif dan tanggap dalam 
berbagai kegiatan dalam menggali sumber informasi agar terus belajar dan terus 
berkembang. Selain WordPress, ada beberapa model CMS lain yang bisa digunakan untuk 
pembuatan website. Ada yang berbayar, namun ada juga yang tidak berbayar (gratis) seperti 
joomla dan drupal. Selain itu penggunaan CMS juga dapat dikategorikan menurut 
keperluannya masing-masing. Jika anda ingin membuat forum, bisa menggunakan vBulletin, 
Untuk membuat online shop bisa menggunakan Magento, Prestashop, atau Opencart. 
Namun dari sekian banyak model CMS yang beredar saat ini, banyak pengguna yang 
menggunakan WordPress dikarenakan WordPress merupakan CMS paling populer serta 
mudah untuk dipahami untuk berbagai kalangan serta paling banyak digunakan hingga saat 
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ini di awal tahun 2019. 
WordPress merupakan salah satu Content Management System (CMS) yang memiliki 
sifat terbuka (open source), yang memiliki arti platform gratis, selain itu ada juga yang 
berbayar. Karena diolah dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, WordPress pada 
dasarnya salah satu software yang akan memudahkan untuk dasar dalam pembuatan website 
dan mengelola konten secara online. Blogspot yang saat ini milik Google, yang mana 
perusahaan ini menawarkan banyak fitur bawaan Google, antara lain : Adwords, Adsense 
dan Analytics, situs tersebut sangat berguna umumnya untuk pengguna awal. 
 Awal mulai dirintis pertama kali di tahun 1999, Blogger merupakan salah satu 
interface pengguna pertama yang ramah untuk para Blogger. Pyra Labs, pencipta asli 
Blogger, memulai perusahaan kecil ini di San Francisco ditengah bangkitnya era dot com. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan tersebut mulai dapat menghasilkan lebih 
banyak pengguna dan traffic. Pada tahun 2002, mereka dapat menarik beberapa orang ribu 
pengguna. Setelah dibeli oleh pihak Google, situs tersebut tidak banyak terjadi perubahan, 
dan mereka hanya mengkhususkan diri hanya interface yang mudah digunakan bagi para 
blogger yang tidak memerlukan banyak fitur. 
WordPress mulai dirilis pertama kali di tahun 2003 merupakan sebagai pengembangan 
dari beberapa aplikasi antara lain blog b2/cafelog oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. 
Pada awal kemunculannya, WordPress hanya berfokus pada media blog pribadi, dimana 
konten web diurutkan berdasarkan kronologis. Namun seiring perkembangannya, WordPress 
berubah dari sekedar blogging platform (hanya untuk membuat blog), menjadi aplikasi CMS 
yang bisa digunakan untuk membuat website diluar blog, seperti online shop, corporate 
website, situs edukasi, dan lain sebagainnya. Hingga saat ini WordPress termasuk kedalam 
kelompok aplikasi yang disebut dengan Content Management System (CMS). Menurut Su 
Rahman (2016) CMS merupakan salah satubagian dari sistem untuk men-publish, mengedit, 
memodifikasi, serta menghapus, dan mengorganisasi beberapa konten dengan cara terpusat. 




Menurut situs http://w3techs.com, dan https://wappalyzer.com, hingga bulan November  
 
2018, dari berbagai banyak jumlah website yang telah menggunakan CMS, lebih dari 
60%-nya menggunakan WordPress. Market share lengkapnya bisa kita lihat dari grafik 
dibawah ini: 
Gambar 1 Grafik Market 




Adapun permasalahan yang sering di hadapi oleh setiap PAUD di lombok timur 
bagian selatan yaitu kesulitan dalam pembuatan blog. Sebab bila di lihat dari sisi akademis 
belok sangat diperlukan sebab banyak akan tetapi para pengelola PAUD sagat sekali 
kesulitan dalam membuat blog, untuk itu para pengelola membuat sebuah kegiatan untuk 
menjawab dari kegundahan semua pengelola PAUD dengan membuat sebuah pelatihan 
pembuatan blog. 
C. Tujuan 
Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini terdiri dari dua bagian yang meliputi 
tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum dari pengabdian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas peran mahasiswa STIT Palapa Nusantara dalam memberdayakan dan 
mengembangkan masyarakat melalui pendampingan dalam rangka mewujudkan PAUD yang 
berdaya saing khususnya dalam membuat blog. Sedangkan tujuan khusus dari adaya 
kegiatan pengabdian ini meliputi : 
1. Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial mahasiswa dan civitas akademika 
terhadap dilemea guru PAUD. 
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2. Menjadikan mahasiswa mampu belajar bersama masyarakat untuk memahami dan 
memecahkan masalah sehingga memperoleh pengalaman dan pengatahuan. 
3. Mempertajam kepekaan, empati, simpati dan kepedulian sosial mahasiswa terhadap 
berbagai masalah sosial yang terjadi di dunia pendidikan. 
4. Menjadikan mahasiswa tanggap aksi dalam menangani masalah yang terjadi di 
lingkungan pendidikan. 
5. Membentuk mahasiswa dan masyarakat yang dinamis, konstruktif dan reformis yang 
mampu mengadakan perubahan sosial melalui beragam inprovisasi dan inovasi terhadap 
pola-pola pemecahan problem sosial. 
6. Mensinergiskan potensi keilmuan yang diperoleh mahasiswa selama di kampus dengan 
pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam rangka pemecahan problem sosial. 
D. Signifikansi 
Signifikansi pengabdian masyarakat ini adalah  
1. Tingginya kesadaran akan tanggung jawab sosial mahasiswa dan civitas akademika 
terhadap dunia pendidikan. 
2. Terbentuknya mahasiswa mampu belajar bersama akademisi untuk mencari jalan keluar 
dari setiap permaslahan yang terjadi di dunia pendidikan. 
3. Terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepekaan, empati, simpati pada dunia pendidikan. 
4. Terwujudnya mahasiswa yang memiliki sikap tanggap aksi dalam menangani masalah 
sosial yang terjadi di dunia pendidikan. 
5. Terciptanya masyarakat yang dinamis, konstruktif dan reformis yang mampu mengadakan 
perubahan sosial yang terjadi dunia pendidikan  
6. Terbangunnya sinerginitas potensi keilmuan yang diperoleh mahasiswa selama di kampus 
dengan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia pendidikan. 
II. Kajian Teori  
Blog dan Langkah-langkah Membuat Blog 
Pengertian 
Media blog ini pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh Pyra 
Labs sebelum pada akhirnya diakuisisi oleh pihak Google pada sekitar akhir tahun 2002. 
Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka (open source) 
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yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog (blogger) tersebut. 
Blog merupakan singkatan dari "Web Log" adalah sebuah aplikasi web yang berupa 
tulisan-tulisan ataupun gambar yang biasa disebut dengan sebuah posting atau postingan dalam 
sebuah halaman website umum seperti blog. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut 
terbalik biasanya isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak 
selamanya seperti ini. Situs web seperti blog ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna 
Internet sesuai dengan topik atau tujuan yang sedang dicari oleh pengunjung atau visitor 
darisearch engine.Salah satu  penyedia  blog  gratis  yang  cukup   populer   saat   ini adalah 
blogspot atau blogger, dimana ketika mendaftar adalah melalui situs blogger.com namun nama 
domain yang akan anda dapatkan adalah sub domain dari blogspot, contoh : 
contohsaja.blogspot.com. adapunlangkah-langkah membuat blog adalah sebagai berikut: 
a) Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat blog adalah memiliki alamat email 
yang masih aktif atau di gunakan. Jika belum mempunyai alamat email, silahkan daftar 
terlebih dahulu di gmail karena blogger adalah salah satu layanan dari Google maka ketika 
mendaftar ke blogger sebaiknya gunakan email gmail. 
b) Kunjungi situs http://www.blogger.com 
c) Setelah halaman pendaftaran terbuka, alihkan perhatian ke sebelah kanan atas, ubah bahasa 
ke Indonesia agar lebih mudah dipahami. Silahkan langsung login dengan menggunakan 
username serta password gmail anda ( akun email anda bisa untuk login ke blogger). 
 
d) Klik tombol bertuliskan CIPTAKAN BLOG ANDA. 
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e) Isilah nama judul blog serta alamat blog yang di inginkan. Ingat! dalam membuat 
alamat blog harus benar-benar serius karena itu permanen tidak dapat digantikan lagi 
(kecuali nanti ganti dengan custom domain). Jika alamat yang diinginkan ternyata tidak 
bisa digunakan, masukkan kembali alamat lain yang masih tersedia. Jika alamat blog 
yang diinginkan masih tersedia, silahkan klik anak panah bertuliskan LANJUTKAN.  
 
f) Silahkan pilih template yang anda sukai ( template ini nanti bisa diubah lagi kapan saja 
anda mau), kemudian klik LANJUTKAN. 
 






h) Setelah masuk post editor, silahkan isi apa saja ( disarankan untuk langsung mengisi 
posting, biasanya jika tidak langsung posting akan terjaring robot anti spam milik 
blogger, dan blog anda akan di lock). Contoh : hello world. Klik Tombol PRATINJAU 
untuk melihat tampilan yang nanti akan muncul di blog, klik tombol TERBITKAN 
ENTRI jika posting anda mau dipublikasikan ke publik. 
 
i.Klik “Lihat Entri” untuk melihat blog anda. j.Selesai. 
Antara Blogspot dan WordPress 
Dalam memilih beberapa platform yang ingin kita gunakan, berikut merupakan salah satu 
dari beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam memilih antara Blogspot dan WordPress. 
1. Biaya (Keuangan) 
Dari hal pembiayaan, CMS Blogspot umumnya sangat menarik untuk kita gunakan 
karena platform yang satu ini digunakan secara gratis. Kita dapat mendaftarkan sebuah 
nama domain untuk website kita, kita mungkin harus membayar sekitar 10 dollar US, 
tetapi ini merupakan pilihan tambahan dan kita bisa saja tetap menggunakan sub-domain 
yang mereka berikan, seperti namabloganda.blogspot.com. 
Dalam hai ini CMS WordPress juga menawarkan jasa membuat blog gratis dengan 
menggunakan sub-domainnya. Tetapi, jika kita ibersedia menggunakan nama domain kita 




website untuk “menyimpan” website kita agar bisa diakses di media online. kita bisa 
melihat bahwa kita membutuhkan biaya tambahan dalam mengelola website yang kita buat 
dengan WordPress. Selain itu, jika website kita berkembang, maka kita perlu meng-
upgrade akun WordPress kita dan dipastikan membutuhkan pengeluaran biaya yang lebih 
banyak. 
2. Cara menggunakan 
Jika kita sudah memiliki akun Gmail, kita dapat langsung memulai membuat akun 
Blogspot dan memulai blog kita. Jika belum memiliki akun Gmail, diharuskan agar segera 
membuat akun Gmail terlebih dahulu. Menggunakan Blogspot, kita juga bisa membuat dan 
mengelola beberapa blog dengan satu akun yang sama. 
CMS WordPress, bila kita ingin menggunakan sub-domain WordPress, kita langsung 
mengunjungi situs Wordpress.com dilanjutkan dengan melakukan registrasi. Namum bila 
kita ingin menggunakan WordPress yang berbayar, kita bisa mendaftarkan hosting dan 
nama domain kita terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakan WordPress. 
3. Mengkonfigurasi Website dan Merilis Konten 
Setelah kita selesai membuat situs Blogspot milik kita sendiri, sekarang waktunya 
kita mulai membiasakan diri dengan blog baru yang kita miliki dan mulai 
mempublikasikan konten. Sama halnya dengan WordPress, kita dapat bekerja di area 
dashboard di situs web yang telah kita buat, sementara pengunjung dapat mengakses front-
end situs kita. Yang paling mudah untuk memulai adaptasi dengan Blogspot antara lain 
dengan membiarkan semua pengaturan dalam konfigurasi default yang telah ada dan dapat 
membuat postingan blog pertama kita.  
Bila kita ingin mencoba hal lain, kita dapat mengubah di settings dan dapat mengatur 
jumlah pos yang akan ditampilkan di beranda blog kita, seperti halnya : bahasa yang akan 
kita digunakan, zona waktu dan format seperti apa yang akan digunakan untuk tanggal dan 
waktu. Selain itu kita dapat menambahkan penulis ke blog yang telah kita buat dengan 
memasukkan beberapa alamat email atau kontak dengan mengirimkan mereka undangan.  
Sama seperti halnya WordPress, Blogspot juga memberikan akses dalam hal 
kemampuan untuk mempublikasikan postingan dan beberapa halaman di yang ada di situs 
kita. Halaman yang tersedia antara lain tempat yang baik untuk menerbitkan beberapa 




dalam mempublikasikan konten jenis berita dan konten yang sedang booming saat ini. 
CMS WordPress dan Blogspot umumnya menggunakan beberapa editor serupa untuk 
membuat postingan dan halaman. Kita dapat mulai memasukkan konten kita melalui editor 
yang telah tersedia dan melakukan pemformatan secara mendasar melalui kontrol yang 
tersedia. Agar lebih mudah mengontrol tampilan konten kita, kita dapat beralih ke tampilan 
HTML di Blogspot dan WordPress. 
Baik Blogspot maupun WordPress, keduanya sangat memudahkan kita untuk 
melihat preview konten sebelum kita mulai mempublikasikannya. Dengan demikian kita 
dapat melihat seperti apa postingan dan pages yang akan ditampilkan kepada pengunjung. 
Jika terasa cukup puas dengan postingan atau pages yang telah dibuat, kita dengan mudah 
dapat mempublikasikannya secara online agar siapapun dapat melihatnya. Postingan blog 
dapat kita publikasikan dengan cara yang sama seperti pages, setelah kita menambahkan 
konten ke situs web Blogspot baru kita posting sedangkan pages dapat dikelola melalui 
dashboard. Blogspot secara default, postingan baru akan tampil dengan sendirinya dalam 
beranda situs web , dengan format postingan page terakhir dapat ditampilkan terlebih 
dahulu. Setelah WordPress terinstal, kita dapat masuk ke dalam situs web baru yang telah 
kita buat. Seperti halnya Blogspot, dashboard WordPress merupakan salah satu kawasan 
terlindungi dimana hanya admin dan orang yang kita beri akses yang dapat mengelola 
situs dan menambahkan konten.  
Posts dan pages WordPress dapat dibuat dengan cara yang sama seperti halnya 
Blogspot. Dengan WordPress kita akan melihat ada lebih banyak pengaturan dan pilihan 
lainnya di setiap langkah. Saat akan membuat postingan baru kita dapat memilih berbagai 
macam format postingan untuk mengetahui apakah konten akan digunakan. Sama hal nya 
dengan Blogspot, yang hanya memungkinkan kita memberi label pada postingan, 
WordPress memberi kita kemampuan agar memberi tag dan mengkategorikan pos untuk 










A. Gambaran Kegiatan 
1. Tempat dan Waktu Kegiatan  
Pengabdian masyarakat ini bertempat di kantor Depag lombok timur. Adapun 
waktu kegiatan ini yaitu pada hari kamis sampai jum‟at tanggal 23-24 september 2019. 
2. Perencanaan 
Dari beberapa rencana program yang telah disusun bersama pengelola PIAUD ada 
satu program yang menjadi skala prioritas yang akan dilaksanakan, program tersebut 
direncakan bersama pengelola PIAUD yang memiliki kaitan terhadap permasalahan-
permasalahan dan menjadikan program tersebut sebagai suatu solusi, yaitu pembuatan 
blog. 
3. Jadwal Kegiatan  
Jadwal kegiatan dapat dilihat dari table berikut ini: 
Tabel Jadwal Kegiatan Pendampingan Trauma Healing 


















Penjelasan tentang pengabdian 
masyarakat sebagai salah satu 
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Tahap Pelaksanaan / Uji coba 
Tahap Awal Persiapan 
B. PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan ini menggunakan Pelatihan dan Implentasi. 
1. Pelatihan 
Dengan pelatihan dapat memberikan materi kepada seluruh peserta dengan 
menyampaikan materi tentang cara membuat blog dengan Blogspot dan WordPress. 
Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai cara yang 
tepat membuat blog dengan Blogspot dan WordPress sebagai sarana informasi dan 
koordinasi sesama pengelola PIAUD. 
2. Implementasi 
Setelah selesai melakukan pelatihan bisa dilanjutkan membuat blog dengan 
blogspot dan WordPress dapat dipandu team atau dengan manual book yang telah 
diberikan. 
Langkah- langkah Pelaksanaan Kegiatan  
 
Gambar 2 Model kualitatif Deskriptif 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dijadwalkan sesuai 
dengan dengan agenda yang sudah disepakati. Kunjungan pertama telah dipersiapkan 
ruang dan waktu untuk pengelola PIAUD dan tim pengabdian masyarakat. Sesuai dengan 
tema “Pembuatan Blog Bagi Pengelola Piaud Se Kabupaten Lombok Timur Bagian 
Selatan”. Seperti kita ketahui media informasi online saat ini sangat di semua kalangan, 
surat menyurat sudah mulai tertinggal, hampir semua media informasi tertuju pada 




dalam berkreasi dan memberikan informasi.  
Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lancar sesuai dengan agenda yang telah 
terjadwalkan, pengelola PIAUD antusias sekali dan langsung mencoba dengan gadgate 
serta laptop yang disediakan dan beberapa pengelola PIAUD ada yang membawa laptop 
langsung mempraktekan sesuai yang disampaikan tim abdimas. pengelola PIAUD  
membuat wordpress sebagai sarana informasi dan koordinasi langsung dengan saling 
bertukar informasi untuk kegiatan kegiatan lain dalam waktu dekat yang membutuhkan 
koordinasi sebagai langkah awal persiapan. Media informasi dan koordinasi sangat 
dibutuhkan dikalangan pengelola PIAUD, dengan adanya pengabdian masyarakat ini 
sangat membantu pengelola PIAUD untuk terus berkarya serta menggali informasi untuk 
koordinasi kegiatan yang yang diadakan pengelola PIAUD. 
Beberapa pengelola PIAUD meminta tim untuk menambah waktu karena mereka 
antusias sekali untuk mengupload gambar serta membuat media informasi di kolom dan 
tata letak yang mudah untuk memberikan informasi agar update setiap saat. Dengan 
adanya keinginan pengelola PIAUD dalam menambah waktu kami tim pengabdian 
masyarakat merasa senang karena dapat memberikan yang sedang dibutuhkan saat ini 
dan kedepannya dikalangan pengelola PIAUD. 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan dukungan dari 
dinas pendidikan dn kebudyaan pendidikan anak usia dini dikarenakan dengan adanya 
kegiatan ini para pengelola PIAUD menambah informasi serta wawasan yang luas dalam 
perkembangan teknologi informasi dan media koordinasi yang saat ini sedang 
berkembang pesat. Pelatihan dalam membuat blog dengan Blogspot dan WordPress ini 
membuat pengelola PIAUD menjadi rukun dan saling berinteraksi antara pengelola 
PIAUD karena sebelumnya mereka jarang dipertemukan, karena pengelola PIAUD 
umumnya beragama Islam saja sedangkan pengelola PIAUD dari beberapa agama selain 
Islam. 
Evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dimonitoring dalam 
beberapa bulan kedepan, jika ada pengelola PIAUD yang membutuhkan materi serta 
bertanya kami dari tim akan membuat paduan tata cara dari awal hingga pemiliharaan 
blog yang mereka telah buat. Tim pengabdian masyarakat dan warga sekitar 




dini  beserta segenap jajarannya atas waktu dan tempat sehingga kegiatan pengabdian 
masyarat ini dapat bermanfaat sebagai wadah pelatihan dalam membuat blog dengan 
Blogspot dan WordPress sebagai media informasi dan koordinasi antar pengelola PIAUD 
di lombok bagian selatan. 
2. Evaluasi 
Dari beberapa program yang telah dilaksanakan  tersebut, terdapat banyak 
program yang belum bisa secara totalitas dilaksankan karena waktu  yang begitu sempit 
yaitu dua hari. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah: 
1. Dari faktor internal 
a. Manajemen waktu tiap-tiap anggota yang berbeda. 
b. Rendahnya pemahaman tentang blog. 
c. Perbedaan pemahaman metode PAR saat latihan dan di lapangan 
d. Sebagai peserta pendampingan dengan metode PAR tidak maksimal dalam 
memahami konsep PAR. 
e. Kurang menyatunya persepsi dari anggota, dan pengelola PIAUD.  
2. Factor dari peserta pelatihan 
a. Beberapa pembina PIAUD belum bisa memahami metode PAR  
b. Kurang adanya keberanian untuk mengungkapkan suatu permasalahan. 
3. Diskusi keilmuan 
A. Diskusi data 
Langkah awal yang kami lakukan adalah dengan  melakukan observasi secara 
langsung di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru di 
PIAUD memahai tentang internet khususunya tentnag pembuatan blog. 
Dari hasil observasi inilah kami mendapatkan beberapa data tentang  kondisi 
dan problematika guru PIAUD sehingga kesimpulan yang  kami  dapatkan  adalah 
meliputi: Setiap pengawas PIAUD selalu menyarankan kepada setiap guru untuk melek 
terhadap internet dan paham dalam pengaplikasianya, akan tetapi para pengawas tidak pernah 
mengajarkan kepada setiap guru bagaimana dalam sistem pengoprasionalnya. Apalagi dalam 
pembuatan blog para guru merasa asing baginya apalagi bagaimana sistem pengoprasionalnya. 
Pealtiahan dalam pembuatan blog ini sangat membantu para dewan guru dan pengelola 




yang baru bagi semua dewan guru sehingga semua pengelola PIAUD harus mengikuti 
pelatihan ini. Selanjutnya para pengelola melakukan pelatihan kecil-kecilan kepada 
semua dewan gurunya untuk membuat blog agar guru tersebut mahir dalam membuat 
blog. 
B. Follow Up 
Dari kegiatan yang telah dilakukan maka kami mengharapkan: 
1. Pendampingan serupa dapat berkelanjutan bagi pengelola PIAUD supaya mahir dalam 
dunia internet.  
2. Adanya kerjasama instansi pemerintah dan swasta terutama lembaga pendidikan 
khusnya PIAUD untuk bisa lebih maju. 
SIMPULAN 
Berdasarkan Pemaparan dari hasil kegiatan masyarakat tersebut, maka kami tim 
pengabdian masyarakat membuat simpulan dari kegiatan tersebut diantaranya , kegiatan 
pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan tersebut membantu seluruh pengelola 
PIAUD dan sekitarnya. Dengan diadakanya kegiatan pengabdian masyarakat ini di lombok 
bagian selatan, pengelola PIAUD menjadi terbantu serta menambah pengetahuan serta 
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